
























































































































































































































発赤なし 29 （54.7） 122 （60.4） 151 （59.2）
やや発赤 20 （37.7）  36 （17.8）  56 （22.0）
顕著な発赤  4 （ 7.5）  44 （21.8）  48 （18.8）
括弧内は％。
表4．頭の形状（縦横の比の分布）
1.00-1.10 1.11-1.20 1.21-1.30 1.31-1.40
男子 
（N= 53） 17 （32.1） 25 （47.2）  9 （17.0） 2 （ 3.8）
女子
（N=202） 36 （17.8） 153 （75.7） 13 （ 6.4） 0 （ 0.0）
括弧内は％。
表5．顔写真サンプルとの類似性の分布
　 男子 （N=53） 女子 （N=202）
4  0 （ 0.0）  4 （ 2.0）
3  5 （ 9.4） 15 （ 7.4）
2  7 （13.2） 57 （28.2）
1  8 （15.1） 22 （10.9）
0 12 （22.6） 34 （16.8）
-1 11 （20.8） 27 （13.4）
-2  4 （ 7.5） 24 （11.9）
-3 0 （   0） 54 （26.7）
F1  5 （ 9.4） 12 （ 5.9）
F2  0 （ 0.0） 2 （ 1.0）















髭・頭髪 瞼 頬骨 耳たぶ 耳垢 鼻骨 唇 歯 口元
男子
（N=53） 31.0 46.9 34.4 40.6 50.0 68.8 68.8 56.3 62.5 40.6 31.3 46.9 59.4 34.4 78.1
女子
































































































-0.035 -0.113 -0.091 0.010 0.286 -0.186 0.035 0.148 0.251 -0.511 0.066 0.003 0.094 -0.091 -0.282 -0.028 -0.324 0.009
女子
（N=202）
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Are There any Correlations between the Face Profiles and the Results of  
Ethanol Patch Test in Japanese?
Hisashi KURIBARA
Junior College, Tokyo University of Social Welfare,  
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : The purpose of this study was to assess the relationship between the face profiles of Japanese (Jomon type 
and Yayoi type) and the results of ethanol patch test (non flash, mild flash and flash) in university students (53 males and 
202 females).  The proportions of non flash and mild flash + flash (male: 54.7% and 45.3%, respectively, female: 60.4% 
and 59.6%, respectively) were almost the same as the standard proportion.  In males, although the correlation coefficients 
between the results of ethanol patch test and face profiles were greater than 0.25 in the items of eyebrow (0.286) and 
cheekbone (0.251), and smaller than -0.25 in earlobe (-0.511), shape of mouth (-0.282) and ratio of longitude and side of 
head (-0.324).  However, the absolute values of correlation coefficient for other items were smaller than 0.25 in both males 
and females.  These results suggest that the prediction of acetaldehyde dehydrogenase (ALDH-E2) activity is hard from the 
face profiles, namely Jomon type and Yayoi type.
(Reprint request should be sent to Hisashi Kuribara)
Key words :  Face profiles of Japanese, Alcohol patch test, Old Mongoloid (Jomon type), Neo Mongoloid (Yayoi type)

